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Encruzilhada do Sui, RS. 
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Caixa Postal 15001. eEl' 91501-970. Porto Alcgn:. RS. Brasil 
(Rccebido em 04/97. Aceito para publica~iio em OK 197) 
Abstract _ Quaternary lacustrine deposits were identified and studicd for the firsttimc in a 12 m core tcst (PED-92fT-15) 
on the Precambrian Shield of Rio Grande do Sui at EneTUlilhada do SuI. Thc area orth~ deposit is about onc kilometer 
square. Sedimentologic and micropaleontologic study identilied the foHowing sequence Sllnd (base) --I' non laminated. 
s ilty black clay --I' slightly sandy/silty black clay --I' silty black clay with organic mallcr and sOllie pebbles. Oiatoms of the 
Order Pcnnales are the dominant microfossils . The scdimcntar} sequcnce shows that an initial shullo". Sllnd)' hike cutrophied 
and becamc filled with organic·rich clays. 
Key .. orUs Quaternary. dimoms. lacustrine en~ironmcnt 
INTRODUCAO 
Estudos reladonados a geologia do Quaternario sao 
comuns para a Planicie Costeira do eSlado do Rio Grande 
do Sui (Villwock el al. 1980, 1983: Tomazelli & Villwock 
1991; Villwock & Tomazelli 1995: Neves & Lorscheitter 
1995). Entretanlo, a geologia do Quatemilrio do Escudo 
Sul-rio-grandense ainda esta pouco estudada, principal men-
te na regiiJo de Encruzilhada do SuI. para onde e registrada 
pela prime ira vez a ocorrencia de dep6sitos quaternarios 
lacustres. Estes dep6sitos s1l.0 caracterizados por sedimen-
tos finos ricos em materia organica form ados em um anti-
go lago eutr6fico, com a presemra de diatomAceas de agua 
doce pertencentes a Ordem Pennales. 
A area em estudo localiza-se a oeste da cidade de 
Encruzilhada do Sui (Lat. 30° 33' 17" S. Long. 52° 41 '02" 
W). numa altitude de aproximadamente 403 m. e distante 
177 km de Porto Alegre (Fig. I ). 
Varios dep6sitos quaternarios estao distribuidos pela 
regiao originando pequenos corpos sedimentares. Na area 
testemunhada 0 dep6sito apresenta forma lenticular com 
aproximadamente 1000 m de extensao e profundidade va-
riando de 1,2 a 2,5 m de espessura. sendo que 0 teslemu-
nho eSludado apresentou espessura de 1,2 m. 0 condicio-
namento geol6gico deste dep6sito permitiu supor a exis-
tencia de outros dep6sitos sedimentares ricos em materia 
organica ao longo de toda a regiao, 0 que foi confirmado 
atraves de trabalhos de campo, pela descoberta de varios 
outros antigos corpos lacustres localizados em cotas mais 
elevadas. 
MATERIAL. E ME:TODOS 
Os limites deste corpo sedimentar foram verificados 
com exalidao primeirameme atraves de analises fotogeo-
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16gicas na escala 1:25.000 e mapas IOpograficos na escala 
1 :50.000 e. posterionnente. porlrabalhos de campo. 
Para os estudos sedimentol6gicos e micropaleonlo-
16gicos foi realizada uma sondagem no local utilizando-se 
testemunhador a percussilo constituido por uma bra~adei­
ra. urn peso batente e um tubo de pvc com 3 m de compri-
mento e 75 mm de diametro. com retentor de sedimentos 
na base. A profundidade maxima de penetra~ao do teste-
munho foi de 1,2 m. com recupera~ao de 100% e 
compacla~ao de aproximadamente 10%. A coleta do ma-
terial do teslemunho foi realizada no Laborat6rio de 
Sedimentologia do CECO (Centro de Estudos de Geologia 
Costeira e Oceanica) localizado no Instituto de Geociencias 
da UFRGS. Foram coletadas seis amostras representativas 
das varia~~es texturais observadas durante a descri~ao do 
testemunho (Fig. 2). 
Para a analise micropaleomol6gica as amostras fo-
ram preparadas segundo Callegaro (1988). As 
fotomicrografias foram IOmadas em m icrosc6pio Carl Zeiss 
utilizando-se os aumentos de 600x e 1000x. com 0 auxilio 
de camera fOlografica Me 63A. 
MICROPAL.EONTOLOGIA 
Atraves da analise micropaleontol6gica preliminar 
das seis amostras coletadas. verificou-se a presen~a de 21 
especies de diatomaceas da Ordem Pennales. sendo dez 
indeterminadas e qualro variedades (UsIa das especies 
observadas). Somente as cspecies mais abundantes foram 
fOlografadas (Lam. I). Estudos mais detalhados que inclu-
am analise quantitativa das diatomaceas serao realizados 
posteriormente, jil que foi possivel observar lima varia~ao 
no numero percentual de frustulas de algumas especies ao 
longo do lestemunho. indicando uma innucncia do meio 
ambiente na distribui~ilo da micronora . 
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LEGENDA 
~ R,O" : :: Ateia =. -= Argila :~ .Afeia + Argila 
II 
PERFIL COLUNAR SIMPLES 
DESCRlCAODAS FACIES 
Argila cOl1llactada. nlo mostraldo 
nCfOmla estrutura ou varu~ao. 
(korrcm ruVtlS com inia!ina 
e seixos 
Cor - prdo (Nl) 
SedilllCfto .-moso com 
scixos mal stleeionados 
e 5~ arrtdondanato 
Cor· prdo oliva (nUl) 
I' igura 2· Perfil colunor simples 
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LlSTA DAS ESPECIES OBSERVADAS 
£111101;(1 pyramidata ' -lusted var. pyramidmQ 
£lIl1olia rabel/horSlii CI. el. Grun . var. munodon Grun. 
£ullotia came/lis Ehr. var. delllicli/aia Grun. 
£,molia sp. 
Cymbella sp. 
Gomphollema sp. 
Comp/wl/emu gracile Ehr. 
Navicula cf. anglica Ralfs. 
Navicula sp. 
Pimllllllria cf. Ilobilis (Ehr.) Ehr. 
Pimlll/aria sp.1 
Pill/III/aria sp.2 
Pimwlaria sp.3 
Diploneis ovalis (Hi lse) C leve 
SWllrOlleis phoellicenleron (Nitzsch.) Ehr. 
Ham:schia sp. 
Nil:schia sp. 
Rhophalodia gibberula (Ehr.) O . MOiler 
SlIrirella robllsta Ellr var spiel/dido (Ehr.) V.H. 
SI/rirella iiI/earls W. Smith var. calls/ric/a (Ehr.) Gmn. 
Surirella sp. 
As diatomAceas conservam-se relativamente bern em 
ambientes redutores gra\ias as suas frilSlulas silicosas cons-
tituindo-se em excelentes indicadoras paleoambientais 
(Callegaro. 1988). relas caracteristicas ecol6gicas das 
diatomaceas encontradas. foi possivel inferir que 0 corpo 
lacustre em que viveram era de agua doce. rico em 
maer6fi tas aquatieas. eom grande aporte de materia orga-
niea e de temperatura amena. Todos os taxa aqui observa-
dos correspondem a fomlas vivenles. 
MOOELO DE SEQUENCIA OEPOSIC IONAL 
o teSlCmunho e eonstituido por sedimentos areno-
50S. com seixos de ale lem de diiimetro. intercalados com 
sedimentos argilosos homogeneos relativamente 
eompaetados (Fig.2). 
Nas profundidades de 50 em all~ 0 topo os sedimen-
tos sao ineonsolidados. hidr6filos, earbonosos. form ados 
pela acumular;;ao de reSlOS vegelais heterogeneos parcial-
mente fragmenlados e decomposlos. demonstrando que 0 
corpo lacustre na fase final de assoreamento desenvolveu 
uma sedimentar;;ao de aguas calm as e rasas que grada ver-
ticalmente para vazas organicas, 
Estudos fotogeol6gicos e trabalhos de campo perm i-
tiram reconhecer 0 embasarnento deste paleolago, compOSlO 
por orlognaisses na porr;;ao leste e granitos equigranulares 
na porr;;ao oeste. 
Urn modelo deposicional e apresentado na tigura 3. 
A panir das amilises sedimentares realizadas foi possivel 
separar 0 testemunho em quatro facies (Fig. 2). A facies I e 
composta predominantemente por sedimentos arenosos, 
com seixos de ate 1 cm de diarnetro, que sugerem uma 
sedimentar;;ao por enxurradas ou atraves de pequcnos 
c6rregos com capacidade de transponarseixos. seguido por 
intervalos com menor apone de sedimentos favoraveis a 
deposir;;ao de silte e argila. 0 baixo in dice de 
arredondarnento e esfericidade dos graos. alem da presen-
r;;a de fragmentos de rocha de cornposir;;ao granitica e 
gnaissica. indicam que a area fonte estava pr6xima. 0 ni-
vel superior desta facies marca a transir;;ao para ambiente 
de menor energia (Iacuslre). ocorrendo aqui a presenr;;a de 
pequeno numero de diatomaceas. 
A facies II e constituida por urn pacote de argila pre-
ta scm variar;;ao textural interna, 0 que sugeTe condicoes 
homogeneas de deposir;;ao. Ocorrem niveis de aTeia fina 
intercalados com argila, reprcsentando urn sistema lacustre 
raso com eventuais fluxos de enxurradas. Nesta facies ocor-
re tam bern urn aumento na quantidade de diatomaceas. 
A facies III caraclcriza-se por aprcsentar altemancia 
de lama preta com areia fina. aumentando a prOPOTCaO de 
areia e seixos em direcao ao topo. Aqui comecam a aparecer 
restos de raizes e de algumas sementes. evidenciando um 
avanco da vegetar;;ao das margens do corpo aquoso para seu 
interior. provavclmente durante processo de assoreamento. 
A quantidade de diatomaceas e similar a da facies II. 
Na facies IV ocorre um predominio de intercalacoes 
de gninulos com niveis de areia tina e lama. sugerindo um 
assoreamento mais intenso do lago por enxurradas. as quais 
depositavarn os sedimentos rnais grossos. Verifica-se. ain-
da. aumento na quantidade de materia organica (ralzes e 
fragmentos vegetais). demonstrando avanr;;o da vegetacao 
terrestre em direr;;ao ao centro do lago. Nesta facies ocorre 
diminuir;;ao na quanlidade de diatomaceas em funr;;ao da 
ar;;ao dos fluxos causados pelas enxurradas no eorpo 
lacustre. 
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Figura J . Esquema aprcscnl;mdu a c"olu~:l() do palcolago qustcrnario. 
com area fonte proxima e innucncia de deposi~ao por cnxnrradas c d8 
"cgCI3~:lO nos morgcns. 
CONSIDERAC;:OES FINAlS 
A parlir do estudo do testemunho PED-92rr-15 rea-
lizado sobre 0 Escudo Sul-rio-grandense. veriticou-se a 
prcsenca de sedimentos quatcrmirios lacustres. bern como 
a ocorrencia de diatomaceas que corroboraram na identili-
caCaO de urn paleolago na regiilo de Encruzilhada do SuI. 
A analise sedimentot6gica do testcmunho permiliu acom-
panhar a inslalar;;aoe evolur;;ao destc paleolago. inicialmente 
com sedimentar;;ao argilosa caracteristica de corpos 
lacustres. com 0 posterior assoreamento evidenciado pela 
presenca de vegctar;;ao e pelo quase desaparecimento das 
diatomaceas no topo do tcstclllunho. E nit ida a innuencia 
do meio ambiente na distribuir;;ao percentual das 
dialOmaceas ao longo do tcstemunho. 
Os sedimentos das profundidades de 50 cm ate 0 topo 
sao finos e ricos em materia organica provavelmente na 
fase final de assoreamento do lago gerando uma vasa or-
ganica. Esta vasa organica possivelrnente seja uma turfeira, 
porem esta nao foi assim denominada devido a ausencia 
de anatises vegetacionais e geoquimicas. as quais silo ne-
cessarias para caractcrizar uma lurfeira. 
LAMINA 1 
I - Pmnll/uriu sp I (1200x) 
2 . SUrlrclla robrlSlO Ehr. var. splenJidu (Ehr) V J I. (1200x) 
3 • Pill/mlaria 51'. 2 (1200x) 
~ _ IJiplolll.'is o\"Ul/s (Hilsc) Cleve (800x) 
5 _ Surirel/u lineuris W, Smith var conslricta (Ehr) Grun. (1300x) 
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6 - /;"lIIlOlio plromidOIO Husted var pyramidala (1250x) 
7 - GomflhOllemu sp. (1250.~) 
8 - Sllflrl'lIu sp (1300x) 
9 _ RhaphalQdi(l gibberll/II (Etll.) 0 Maller (24ao.~) 
10 - N(II';culu cr, {mKlicu RaIl's . (2500x) 
Toledo, F.A.L. & Costa, K.B. Lamina 1 
Os resultados obtidos indicam claramente que para 
aprofundar 0 conhecimento da evo lucao do Quatemario 
continental do Escudo Su l-rio-grandense, ha a necessida-
de da realizaciiode urn maior numcrode perfuracoes, acorn-
panhadas por analises quan ti tativas das d iatornaceas inte-
g radas a eSludos pa lin o l6g icos e de datacocs 
radiocrono16gicas de I~C. 
Agrll decimr nto$ - Gos(ariamos de agradccer ao CECO por Icr cedido 
o cqulpamcmo para a oblcn~ao do leslemunho; ~ UI' RGS pela Infra-
CSlrUiura durall1e os trabalhos de campo; ao Prof. Dr. S~rgio Dillenburg 
pelo auxHio na execu~llo desle Imbalho; II biologa Ilclcna Gon~alvcs C 
ao Prof Dr. 10i\o Carlos Coimbra pcias sugC5U)CS C rC\'istJes C a bi610ga 
Saionara Salomon; pelo auxilio 113 elassifiea~ao das esp~e i cs dc 
dialom~ceas , 
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